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PT Pelopor Arte Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 
usaha distributor wallcovering. Namun berdasarkan analisa pada sistem berjalan, 
masih terdapat masalah pada perusahaan dimana perusahaan masih mengalami 
kesulitan karena banyaknya transaksi yang terjadi dalam perusahaan namun belum 
adanya sistem terkomputersasi menyebabkan perusahaan sulit mengontrol Term of 
Payment yang diberikan kepada customer, adanya kemungkinan human error yang 
dipicu dari pencatatan transaksi yang masih manual, serta pemisahan tugas yang 
tidak jelas khususnya pada Accounting dan Finance dimana hal ini dapat memicu 
potensi fraud. Analisis yang dilakukan berhubungan dengan struktur organisasi dan 
proses bisnis yang berjalan. Metode analisis dilakukan melalui observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan identifikasi masalah dimana hal ini menjadi dasar 
untuk perancangan sistem yang akan dibuat. Metode perancangan yang digunakan 
dalam penulisan skripsi ini adalah metode Object Oriented Analysis and Design 
(OOAD) yang mengacu pada penggunaan modeling and requirement discipline serta 
design discipline menurut teori Satzinger. Sedangkan pengembangan sistem yang 
dibuat terbagi atas 4 fase yakni Inception, Elaboration, Construction, and Transition 
dimana skripsi ini hanya mencakup hingga fase Construction, dengan menggunakan 
bahasa pemrograman Microsoft Visual Studio C# 2010 dan database engine SQL 
Server 2008. Dalam perancangan laporan, menggunakan Crystal Report dan 
perancangan menggunakan notasi UML (Unified Model Languange) dengan Visual 
Paradigm for UML. Dari perancangan Sistem Informasi Revenue yang telah dibuat 
maka dirancang aplikasi dengan user control yang menerapkan otoritasi kerja sesuai 
dengan tugas masing-masing. Selain itu, pengontrolan Term of Payment serta 
penggunaan Crystal Report untuk mencetak transaksi sebagai laporan kegiatan 
perusahaan dalam mendukung proses penjualan. Dengan adanya perancangan Sistem 
Informasi Akuntansi Revenue Cycles pada PT Pelopor Arte Indonesia diharapkan 
dapat mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan informasi serta memperbaiki 
kelemahan baik dalam pencatatan maupun proses revenue cycles. 
 




PT Pelopor Arte Indonesia is a company engaged in the business of wallcovering 
distribution. However, based on an analysis of the current system, there are still 
problems in the company caused by the large amount of transactions that occur are 
still not using a computerized system causing the company difficulty to control the 
Term of payment that is given to the customer, the possibility of human error 
triggered by transactions recorded manually, also the segregation of duties is not 
clear, especially in Accounting and Finance in which it can trigger a potential fraud. 
The Analysis is carried out related to organizational structure and the current 
business processes. The method of analysis is done through observation, interviews, 
documentation, and identification of problems where it became the basis for the 
design of the system. Design method used in this thesis is of Object Oriented Analysis 
and Design (OOAD) which refers to the use of modeling and discipline requirements 
and design discipline in Satzinger’s theory. While the development of the system that 
is being made is divided into four phases namely Inception, Elaboration, 
Construction, and Transition, this paper only covers up Construction phase, using 
the programming language C # Microsoft Visual Studio 2010 and SQL Server 2008 
database engine. The design of the report uses Crystal Report and also UML 
notation (Unified Model Language) with Visual Paradigm for UML. From the 
Information System of Revenue design which has been made also an application with 
a user control that implements the work authorization in accordance with their 
respective duties and control of the Terms of Payment as well as the use of Crystal 
Report to print the report transactions as the company's activities in support of the 
sales process. With the design of an Accounting Information Systems Revenue Cycle 
at Pioneer Arte Indonesia it is expected to identify and analyze the needs of 
information and improve the weaknesses in both recording and revenue cycles. 
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